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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Costos logísticos y exportación de aceitunas de Tacna a Brasil 2003 
- 2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La investigación presentada supone un recuento de las exportaciones de aceitunas de Tacna al 
mercado brasileño, al puerto de Santos en São Paulo, Brasil específicamente, y los costos 
logísticos que supone tal operación para poder cumplir de manera eficiente con la distribución 
física internacional del producto en cuestión. Además, establece la relación que existe entre estos 
costos logísticos (costos en origen, flete principal y costos en destino) y los indicadores de 
exportación (valor y volumen). Se obtienen resultados diferentes a los previstos, es decir, ambas 
variables son directamente proporcionales, entendiendo que en el período 2003-2013, ambos 
mantuvieron un ritmo creciente. Esto, debido a factores exógenos, en destino, como el 





The research presented is a count olive of Tacna exports to the Brazilian market, specifically to the 
port of Santos in Sao Paulo, and the logistics costs of such an operation to comply effectively with 
international physical distribution of the product. It also establishes the relation among these 
logistical costs (origin costs, the main freight and destination costs) and export indicators (value 
and volume). We obtained results that are different from expected, it means, the two variables 
are directly proportional, it means, in the period 2003-2013, both maintained an increasing rate. 
This is due to exogenous factors, such as the Brazilian GDP growth (average 3.5% annually 
between 2003 and 2013) 
 
  
